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       Нові надходження літератури 
              до медичної бібліотеки 
 
         Поточний інформаційний список  
            за січень -  лютий 2017 року 
 
 
 Представлено видань всього:   84 назви  
        книг:  75 назв 
        методичних рекомендацій –  9 назв 
 
 
 
Філософія. Психологія. Логіка. Культура. Історія 
 
1.  008(075.8) К59 
      Козира, Є. В.    Культурологія [Текст] : навч. 
посіб. / Є. В. Козира. - К. : Медицина, 2017. - 352 с. + 
Гриф МОЗ. - 90-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
Військова справа. Військові науки 
 
2.  355.1(477)6616-036.22-084 А43 
     Актуальні питання епідеміології та профілактики 
деяких інфекцій в збройних силах, серед населення 
України та у світі [Текст] : монографія / 
Ю. В.  Рум'янцев,   В. Л.  Савицький,  Б. І.  Веровчук,
О. Д. Крушельницький; за ред. Ю. В. Рум'янцева. - 
К. : УВМА, 2015. - 372 с. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
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3.  355.72(075.8) Б15 
     Бадюк, М. І.  Організація медичного 
забезпечення військ [Текст] : підручник / 
М. І. Бадюк, В. В. Солярик, В. П. Токарчук ; під ред. 
М. І. Бадюка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Леся, 
2015. - 492 с. + Гриф МОЗ. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
4.  355.1(477):616-036.22-084 В41 
     Вибрані питання профілактики в Збройних Силах 
України надзвичайних станів викликаних епідеміями 
[Текст] : монографія / О. Д. Крушельницький, 
В.      Л.     Савицький,              Ю.      В.      Рум'янцев,
І. В. Огороднійчук; за ред. В. Л. Савицького. - К. : 
Леся, 2015. – 344 с. - 110-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
5.  355.233:61(075.8) В55 
     Військово-медична підготовка [Текст] : 
підручник / М. І. Бадюк, В. П. Токарчук, 
В. В. Солярик [та ін.] ; за ред. М. І. Бадюка. - 2-ге 
вид. - К. : Леся, 2015. - 482 с. + Гриф МОН. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
6.  355.588(075.8) З-38 
     Захист від хімічних і радіаційних факторів 
ураження [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Левченко, 
В. Ю. Козачок, В. Л. Савицький, М. І. Басарій ; за 
ред. О. Є. Левченка. - К. : УВМА, 2015. - 404 с. + 
Гриф МОЗ. - 131-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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7.  355.72:614.4(075.8) З-38 
     Заходи протиепідемічного захисту в збройних 
силах, та їх дослідження у військовій епідеміології 
[Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Рум'янцев, 
В. Л. Савицький, О. Д. Крушельницький, 
А. А. Кожокару ; за ред. Ю. В. Рум'янцева. - К. : 
Леся, 2015. - 212 с. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
8.  355.72(477) К36 
     Керівництво з медичного забезпечення Збройних 
Сил України [Текст] : Введено в дію наказом 
Генерального штабу Збройних Сил України від 
26.12.2013 року № 317 / М. І. Бадюк, О. Ю. Булах, 
А. М. Галушка [та ін.]. - К. : НДІ ПВМ УВМА, 
2016. - 512 с. - 170-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
9.  355.233:61(075.8) Н34 
     Наукові і виробничі дослідження у військово-
профілактичній медицині та у військовій фармації 
[Текст] : навч. посіб. / В. Л. Савицький, 
О. Д. Крушельницький, І. В. Огороднійчук, 
А. М. Соломенний ; за ред. Л. В. Савицького. - К. : 
Леся, 2015. - 228 с. - 74-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
10.  355.088-051:[614.2+614.7/.8]:551 О-64 
     Організація медичного забезпечення військ (сил) 
у різних клімато-географічних умовах [Текст] : навч. 
посіб. / А. С. Котуза, Р. Х. Камалов, В. І. Рудь 
[та ін.]. - К. : УВМА, 2015. - 232 с. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
11.  355.088-051:[614.2+614.7/.8]:551О-64 
     Організація медичного забезпечення військ 
[Текст] : практикум / М. І. Бадюк, В. В. Косарчук, 
В. В. Солярик [та ін.]. - К. : Леся, 2016. - 86 с. - 30-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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12.  355.72:61ЄС О-64 
     Організація медичного забезпечення збройних 
сил європейських держав [Текст] : навч. посіб. з 
курсу іноземної медичної термінології / М. І. Бадюк, 
О. В. Рудинський, В. В. Солярик [та ін.]. - К. : 
Чалчинська Н. В., 2015. - 104 с. - 34-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
13.  355.724:355.121(075.8) О-64 
     Організація роботи медичного пункту військової 
частини на мирний час [Текст] : навч. посіб. / 
М. І. Бадюк, В. В. Солярик, І. П. Хоменко [та ін.]. - 
К. : Чалчинська Н. В., 2015. - 108 с. - 35-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
14.  355.424.8(094.1) Т41 
     Тимчасова настанова з медичної евакуації 
поранених і хворих у Збройних Силах України на 
особливий період [Текст] : Затверджена наказом 
Генерального штабу ЗС України від 02.03.2016 року 
№ 90 / О. А. Барбазюк, О. Ю. Булах, О. М. Власенко 
[та ін.]. - К. : НДІ ПВМ УМВА, 2016. - 60 с. - 19-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
 
Мовознавство 
 
15.  811.161.2(075.8) С36 
     Силка, А. А.   Українська мова як мова 
професійного навчання [Текст] : навч. посіб. для 
інозем. студ. мед. профілю (з англійською мовою 
навчання) / А. А. Силка. - Суми : СумДУ, 2016. – 
129 с. - 93-10 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-35  
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16.  811.161.2(075.8) С36 
     Силка, А. А.  Українська мова як мова 
професійного навчання [Текст] : навч. посіб. для 
інозем. студ. мед. профілю (з російською мовою 
навчання) / А. А. Силка. - Суми : СумДУ, 2016. – 
113 с. - 82-50 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-50  
 
Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
17.  58(075.8) Б72 
     Бобкова,  І. А.    Ботаніка [Текст] : підручник / 
І. А. Бобкова, Л. В. Варлахова. - К. : Медицина, 
2015. - 304 с. + Гриф МОЗ. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
 
 
 
18.  608.3 Г62 
     Голубнича, В. М.     Біобезпека та біозахист у 
біологічних лабораторіях 1-го та 2-го рівнів 
біобезпеки [Текст] : монографія / В. М. Голубнича, 
М. В. Погорєлов, В. В. Корнієнко. - Суми : СумДУ, 
2016. - 123 c. - 40-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-119 
 
 
19.  579.63(075.8) Г93 
     Гудзь, С. П. Санітарна мікробіологія [Текст] : 
підручник / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. - 
Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – 
348 с. - (Біологічні Студії). - 87-31 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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20.  577.1(075.8)+577.3(075.8) М42 
     Медична хімія [Текст] : підручник / 
В.  О. Калібабчук, І.  С. Чекман, В.  І. Галинська 
[та ін.]; за ред. В. О. Калібабчук. - К. : Медицина, 
2013. - 336 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 95-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
 
 
 
 
21.  608.1/.3(075.8) О-75 
     Основи біоетики та біобезпеки [Текст] : 
підручник / О. М. Ковальова, В. М. Лісовий, 
Т. М. Амбросова, В. І. Смирнова. - К. : Медицина, 
2016. - 392 с. + Гриф МОН. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
22.  613/614(075.8) О-75 
     Основи екології та профілактична медицина 
[Текст] : підручник / Д. О. Ластков, І. В. Сергета, 
О. В. Швидкий [та ін.]. - К. : Медицина, 2017. - 
 472 с. + Гриф МОЗ. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
23. 2
3
. 
547.732+547.853.3].057 Р57 
     Різак, Г. В.     Синтез, фізико-хімічні та біологічні 
властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-
R-6-R-тієно[2,3-d] піримідинів [Текст] : монографія / 
Г. В. Різак. - К. : Наукова думка, 2016. - 112 с. - 50-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
  
24.  57.08+615.47](075.8) С24 
     Свідрук, Т. А.  Основи біологічної фізики і 
медична апаратура [Текст] : навч. посіб. / 
Т. А. Свідрук. - К. : Медицина, 2017. - 264 с. + Гриф 
МОЗ. - 90-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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25.  57:61(031) С50 
     Смірнов, О. Ю.    Медична біологія [Текст] : 
енциклопедичний довідник / О. Ю. Смірнов. - К. : 
Ліра-К, 2016. - 508 с. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
 
  
 
Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
26.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини [Текст] : підручник.: у 3-х т. 
Т. 1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін 
[та ін.]. - 4-те вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 
2015. - 368 c. + Гриф МОН. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
27.  612.017 И53 
     Иммунофизиология [Текст] / В. А. Черешнев, 
Б. Г. Юшков, В. Г. Климин, Е. В. Лебедева. - 
Екатеринбург : УрО РАН, 2002. - 260 с. - 90-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
 
28.  57+61](092) М12 
     Магльований, А. В.    Професор Володимир 
Анатолійович Монастирський - відомий український 
вчений в галузі біології та медицини [Текст] / 
А. В. Магльований, В. С. Гриновець. - Львів : Кварт, 
2016. - 106 с. - (Відомі професори Львівського 
національного медичного університету імені Данила 
Галицького) - 30-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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29.  612(075.8) Ф68 
     Філімонов, В. І.     Фізіологія людини в 
запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / 
В. І. Філімонов. - Вінниця : Нова Книга, 2010. – 
456 с. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-5 
 
 
 
30.  61(031) Ч-45 
     Червяк, П. І.   Медична енциклопедія [Текст] / 
П. І. Червяк. - 3-тє вид., доп. - К. : Просвіта, 2012. - 
1504 с. - 250-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
31.  611(075.8) Ч-48 
     Черкасов, В. Г.    Анатомія людини [Текст] : 
навч. посіб.: у 3-х ч. Ч. 3. Неврологія / В. Г. Черкасов, 
С. Ю. Кравчук. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 
2015. - 168 c. + Гриф МОЗ. - 48-00 
          Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
32.  611(075.8) Ч-48 
     Черкасов, В. Г.    Анатомія людини [Текст] : 
навч. посіб.: у 3-х ч. Ч. 1. Остеологія, артрологія, 
міологія / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. - 2-ге вид. - 
Вінниця : Нова Книга, 2015. - 184 c. + Гриф МОЗ. - 
48-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
33.  611(075.8) Ч-48 
     Черкасов, В. Г.   Анатомія людини [Текст] : навч. 
посіб.: у 3-х ч. Ч. 2. Спланхнологія, ангіологія / 
В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. - 2-ге вид. - Вінниця : 
Нова Книга, 2015. - 208 c. + Гриф МОЗ. - 48-00  
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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34.  611(075.8) Ч-48 
     Черкасов, В. Г.    Анатомия человека [Текст] : 
учеб. пос. / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – 
Винница: Нова Книга, 2014. - 584 с. + Гриф МОЗ. - 
200-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-11 
 
 
Суспільне здоров’я та гігієна 
 
35.  616-036.22(075.8) В48 
     Виноград, Н. О.     Загальна епідеміологія 
[Текст] : навч. посіб. / Н. О. Виноград, 
З. П. Василишин, Л. П. Козак. - 3-тє вид., перероб. та 
доп. - К. : Медицина, 2014. - 200 с. + Гриф МОН. - 
Дар видавництва. - 40-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
 
Фармакологія 
 
36.  615(075.8) К49 
     Клінічна фармакологія [Текст] : підручник / 
О. Я. Бабак, О. М. Біловол, Н. П. Безугла [та ін.] ; За 
ред.: О. Я.  Бабака, О. М.  Біловола, І.  С. Чекмана. –
2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2010. - 
776 с. + Гриф МОЗ. - 180-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
37.  615(035) Н72 
     Новейший справочник лекарственных 
препаратов. 5000 наименований [Текст] / Сост.: 
В. А. Георгиянц, И. В. Владимирова. - Х.-Белгород : 
Клуб Семейного Досуга, 2015. - 512 с. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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Патологія. Клінічна медицина 
 
38.  616.928.5/.8(075.8) А43 
     Актуальні питання профілактики тропічних 
інфекцій [Текст] : навч. посіб. / А. А. Кожокару, 
В. Л. Савицький, О. М. Іванько [та ін.]. - К. : 
Чалчинська   Н.  В., 2015.  - 500 с. + Гриф  МОЗ. -
162-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
39.  616-092(075.8) А92 
     Атаман, О. В.   Патофізіологія [Текст] : 
підручник: у 2-х т. Т. 2. Патофізіологія органів і 
систем / О. В. Атаман. - Вінниця : Нова Книга, 
2016. - 448 с. + Гриф МОЗ. - 337-50 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
  
40.  616.2:616.9]-036.11-08(075.8) Г85 
     Грип, гострі респіраторні захворювання та їх 
ускладнення [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Савицький, 
В. І. Трихліб, Г. В. Осьодло [та ін.]. - К. : 
Чалчинська Н. В., 2016. - 206 с. + Гриф МОЗ. - 75-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
41.  616.24-002.5-089 Д81 
     Дужий, І. Д.    Колапсохірургія у лікуванні 
сучасного туберкульозу легень [Текст] : монографія / 
І. Д. Дужий, О. В. Кравець. - Суми : СумДУ, 2016. - 
321 с. - 121-15 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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42.  616.2-07-08(075.8) Ж91 
     Журавльова, Л. В.    Основи діагностики, 
лікування та профілактики захворювань органів 
дихання [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Журавльова, 
О. М. Кривоносова. - К. : Медкнига, 2012. - 212 с. - 
70-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-2 
 
 
43.  616.21(075.8) О-85 
     Оториноларингология [Текст] : учебник / 
Д. И. Заболотный, Ю. В. Митин, С. Б. Безшапочный, 
Ю. В. Деева. - К. : Медицина, 2010. - 496 с. + Гриф 
МОН; Гриф МОЗ. - 105-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-7 
 
 
 
 
44.  616.9-022.7(072) П49 
     Поліклінічна інфектологія. Кабінет інфекційних 
захворювань [Текст] / Р. Ю. Грицко, І. О. Кіселик, 
О. Л. Івахів [та ін.]. - К. : Медицина, 2012. - 224 с. - 
45-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-3 
 
 
 
 
45.  616-091(075.3)(0.034) П20 
     Патологическая анатомия. Атлас 
макропрепаратов [Електронний ресурс] : учеб. пос.: в 
2-х ч. Ч.1. Общепатологические процессы / 
А. М. Романюк, Л. И. Карпенко, Р. А. Москаленко 
[и др.]. - Електронне видання каф. Патологической 
анатомии. - Сумы : СумГУ, 2016. - 159 с. 
         Електронне видання 
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46.  616.24-002.5(075.8) Т50 
     Тодоріко, Л. Д.    Основні синдроми й методи 
обстеження в пульмонології та фтизіатрії [Текст] : 
навч. посіб. / Л. Д. Тодоріко, А. В. Бойко. - К. : 
Медкнига, 2013. - 432 с. + Гриф МОН. - 90-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
  
 
Стоматологія 
 
47.  016:616.31 Б59 
     Бібліографія наукових праць, опублікованих 
співробітниками кафедри стоматології дитячого віку 
за 2009-2015 рр. [Текст] / Уклад.: М. Б. Фур, 
О. М. Кріль. - Львів : Львівський нац. мед. ун-т ім. 
Данила Галицького, 2016. - 96 с. - 30-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1  
48.  616.31(063) П35 
     Питання експериментальної та клінічної 
стоматології [Текст] : матеріали науково-практичної 
конференції з міжнародною участю "Гофунговскі 
читання", присвяченої 95-річчю кафедри 
стоматології     Харківського    нац.    мед.   ун-ту    та  
140 -річчю з дня народження її засновника, 
професора Є. М. Гофунга, м. Харків, 6-7 жовтня 
2016. Вип.12 / ред.кол.: Є. М. Рябоконь, Б. Г. Бурцев, 
С. М. Григоров та ін. - Х. : Харківський  нац.  мед. 
ун-т, 2016. - 462 с. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-1 
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Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
49.  016:[616-006+615.849](061)(477) Б59 
     Бібліографічний покажчик наукових робіт 
працівників кафедри онкології та медичної радіології 
[Текст]. Т. 3. (1997-2006 рр.) / Уклад.: 
Б. Т.  Білинський, В. Р.  Савран, Ю. М.  Стернюк та 
ін. - Львів : Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького, 2016. - 69 с. - 30-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-1  
50.  616-089(075.8) О-28 
     Общая    хирургия  [Текст] : учебник  / 
Н. Д. Желиба, С. Д. Химич, И. Д. Герич [и др.] ; под 
ред.: Н. Д.Желибы, С. Д. Химича. - К. : Медицина, 
2011. - 488 с. + Гриф МОН. - 140-00  
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
51.  616-006(075.8) О-74 
     Онкологія [Текст] : підручник / Г. В. Бондар, 
Ю. В. Думанський, О. Ю. Попович [та ін.] ; за ред.: 
Г. В. Бондаря, Ю. В. Думанського, О. Ю. Поповича. - 
К. : Медицина, 2013. - 544 с. + Гриф МОН. - 180-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-1 
 
 
 
 
52.  617-089(075.8) О-60 
     Оперативна хірургія і топографічна анатомія 
[Текст] : підручник / М. С. Скрипников, А. М. Білич, 
В. І. Шепітько [та ін.] ; за ред. М. С. Скрипникова. - 
К. : Вища шк., 2000. - 504 с. + Гриф МОН. - 80-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-1 
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53.  617-089(075.8) О-60 
     Оперативна хірургія та топографічна анатомія 
[Текст] : підручник / Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. М. Вовк, 
С. В. Дорошенко [та ін.] ; за ред. 
М. П. Ковальського. – 2-ге вид. – К. : Медицина, 
2015. – 504 с. + Гриф МОН. – 275-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-2 
 
 
 
54.  617.5-089(075.8) О-60 
     Оперативная хирургия и топографическая 
анатомия [Текст] : учебник / Ю. Т. Ахтемийчук, 
Ю.  Н.  Вовк, С.  В.  Дорошенко  [и др.] ;  под  ред.  
М. П. Ковальского. - К. : Медицина, 2012. - 504 с. + 
Гриф МОН. - 190-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-1 
 
 
Офтальмологія 
 
55.  617.7(076) Ж12 
     Жабоєдов, Г. Д.    Офтальмологія: практикум 
[Текст] : навч. посіб. / Г. Д. Жабоєдов, В. В. Кірєєв. - 
К. : Медицина, 2013. - 280 с. + Гриф МОН; Гриф 
МОЗ. - 95-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-3 
 
 
 
56.  617.7(075.8) О-91 
     Офтальмологія [Текст] : підручник / 
Г. Д. Жабоєдов, Р.  Л. Скрипник, Т. В. Баран [та ін.] ; 
за ред.: Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник. - К. : 
Медицина, 2011. - 424 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 
140-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-2  
 
Акушерство. Гінекологія 
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57.  618(075.8) А44 
     Акушерство и гинекология [Текст] : учебник:  в 
2-х кн. Кн. 1. Акушерство / В. И. Грищенко, 
Н. А. Щербина, Б. М. Венцковский [и др.] ; под ред.: 
В. И. Грищенко, Н. А. Щербины. - К. : Медицина, 
2012. - 416 с. + Гриф МОЗ. - 185-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-2 
 
 
58.  618(075.8) А44 
     Акушерство и гинекология [Текст] : учебник:  в 
2-х кн. Кн. 2. Гинекология / В. И. Грищенко, 
Н. А. Щербина, Б. М. Венцковский [и др.] ; под ред.: 
В. И. Грищенко, Н. А. Щербины. - К. : Медицина, 
2012. - 376 с. + Гриф МОЗ. - 165-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-1 
 
 
59.  618.25(075.8) Б77 
     Бойко, В. І.   Антенатальний догляд при 
багатоплідній вагітності [Текст] : навч. посіб. / 
В. І. Бойко, І. М. Нікітіна, Н. В. Калашник. - Суми : 
СумДУ, 2016. - 105 с. - 54-05 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-50 
 
 
 
60.  618.1(075.8) Г19 
     Гінекологія [Текст] : підручник / 
Н. П. Бондаренко, О. А. Бурка, І. Б. Венцківська 
[та ін.] ; за ред.: Б. М. Венцківського, 
Г. К. Степанківської, В. П. Лакатоша. - К. : 
Медицина, 2012. - 352 с. + Гриф МОН. - 100-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-2 
 
 
61.  618.1-089(075.8) О-60 
     Оперативна    гінекологія   [Текст]  / 
І. У. Свистонюк, С. П. Польова, О. М. Юзько [та ін.] ; 
за ред. В. П. Пішака. - К. : Здоров'я, 2009. - 304 с. + 
Гриф МОЗ. - 100-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-1 
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Педіатрія 
 
62.  616.89-053.2(075.8) Д49 
     Дитяча психіатрія [Текст] : підручник / 
Г. М. Кожина, В. Д. Мішієв, В. І. Коростій [та ін.] ; за 
ред.: Г. М. Кожиної, В. Д. Мішієва. - К. : Медицина, 
2014. - 376 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - Дар 
видавництва. - 70-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-2 
 
 
63.  616-083-053.2(075.8) О-75 
     Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних 
процедур і маніпуляцій [Текст] : навч. посіб. / 
О. В. Тяжка, А. М. Антошкіна, М. М. Васюкова 
[та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої. - 2-ге вид., випр. - К. : 
Медицина, 2014. - 152 с. + Гриф МОЗ. - 50-00 
         Кільк. Прим.: Мед.Інст-2 
 
 
Художня література 
 
64.  821.111-31(73)Г94 
     Гупта, С.    Тяжелый понедельник [Текст] : роман 
/ С. Гупта ; пер. А. Н. Анваер. - М. : АСТ, 2014. – 
382 с. - (Сенсация). - 158-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
 
 
 
 
 
65.  821.111-31(73) К89   
     Кук, Р.   Перелом [Текст] / Р.  Кук ; пер. 
Г. Б. Косов. – М. : АСТ; Астрель; Владимир: ВКТ, 
2010. – 445 с. – 183-00  
         Кільк. Прим.: Мед.Інст- 1  
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Іноземні видання 
 
66.  616.21(075.8) C 
     Cummings Review of Otolaryngology [Текст] / 
H. W. Lin, D. S. Roberts, J. P. Harris, Ch.W. Cumminf. - 
Philadelphia : Elsevier, 2017. - 299 p. - 2144-85 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
 
67.      Demikhova, N. V.   4176  Metodological instructions 
for the practical course "Endocriniliogy" [Електронний 
ресурс] : for the foreign students of the specialty 222 
"Medicine" of the full-time course of study / 
N. V. Demikhova. - Електронне видання каф. 
Сімейної та соціальної медицини. - Sumy : Sumy 
State University, 2016. - 208 p. 
         Електронне видання 
68.  615(075.8) G 
     Godovan, V. V.    Pharmacology in Pictures and 
Schemes [Текст] : in 2 Vol. Vol. 1 / V. V. Godovan ; ed. 
V. I. Kresyun. - Odessa : Odessa National Medical 
University, 2011. - 224 p. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
 
 
 
69.  615(075.8) G 
     Godovan, V. V.    Pharmacology in Pictures and 
Schemes [Текст] : in 2 Vol. Vol. 2 / V. V. Godovan ; ed. 
V. I. Kresyun. - Odessa : Odessa National Medical 
University, 2011. - 276 p. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
 
 
 
70.  616-092(075.8) G 
     Guyton, A. C.   Textbook of Medical Physiology 
[Текст] / A. C. Guyton, J. E. Hall. - 11th edition. - 
Elsevier Saunders, 2006. - 1116 p. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
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71.  618.1(075.8) G 
     Gynaecology  by Ten  Teachers [Текст] /  Ed.: 
 A. Monga, S. Dobbs. - 19th edition. - Hodder Arnold, 
2011. - 206 p. - 60-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
 
 
 
 
72.  616-036.22+57.087.1+314.144](07) J 
     Jekel’s epidemiology, biostatistics, preventive 
medicine, and public health [Текст] : medical textbook / 
D. L. Katz, J. G. Elmore, D. Wild, S. C. Lucan. – fourth 
edition.  –  Philadelphia :  Elsevier, 2014. – 405 p. –
1601-85 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
 
 
73.  616.31-085(075.8) M 
     Marchenko, I. Ya.     Propaedeutics of therapeutic 
stomatology. Module 1 [Текст] : teaching manual / 
I. Ya. Marchenko, I. M. Tkachenko, Z. Yu. Nazarenko. - 
Poltava : ASMI, 2016. - 191p. + Гриф МОЗ. - 60-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
 
 
 
74.  616-091(075.3)(0.034) P 
     Pathological anatomy. Atlas of gross specimens 
[Електронний ресурс] : study guide: in 2 parts. Part 1. 
General pathological processe / A. M. Romaniuk, 
L. I. Karpenko, R. A. Moskalenko [et al.]. - Електронне 
видання каф. Патологічна анатомія. - Sumy : Sumy 
State University, 2016. - 159 p. 
         Електронне видання 
 
 
75.  613.98 Th 
     The Merck Manual of Health & Aging [Текст] / Ed.: 
M. H. Beers, Th. V. Jones. – New York : Ballantine 
Books, 2005. – 961 p. – 100-00 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
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Методичні вказівки 
 
76.      Бушман, І. О. 3238 Методичні вказівки до 
семінарських занять з курсу "Філософія" [Текст] : 
для студ. мед. ін-ту денної форми навчання / 
І. О. Бушман. - Суми : СумДУ, 2012. - 67 с. - 7-13 
         Кільк. прим.: Мед.Інст-3 
77.      Гончарова, С. А.     4165 Робочий зошит для 
практичних занять з біологічної хімії [Електронний 
ресурс] : для студ. ІІ курсу спец. 222 "Лікувальна 
справа". Ч.1 / С. А. Гончарова, Л. І. Гребеник, 
Л. О. Прімова. - Суми : СумДУ, 2016. - 51 с. 
         Електронне видання 
78.      Гребеник, Л. І.    3964 Біологічна хімія. Методичні 
вказівки до практичних занять. Змістові модулі 1, 2 
[Електронний ресурс] : для студ. спец. 221 
"Стоматологія". Ч.1. Загальні закономірності 
метаболізму. Метаболізм углеводів, ліпідів та його 
регуляція   / Л. І.  Гребеник,   Л.  О.  Прімова, 
І. В. Чорна. - Електронне видання каф. Біофізики, 
біохімії, фармакології. - Суми : СумДУ, 2016. - 124 с. 
         Електронне видання 
79.  616.728.3-002-08(072) М54 
     Методи комплексного лікування хворих на 
остеоартроз колінних суглобів при метаболічному 
синдромі [Текст] / Уклад.: О. О. Якименко, 
Л. Н. Єфременкова, В. В. Клочко. - К. : Одеський 
нац. мед. ун-т, 2016. - 18 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 1 
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80.      Смиянов, В. А.    4178 Методические указания к 
практическим занятиям на тему "Показатели 
медицинской статистики, отражающие общественное 
здоровье" по дисциплине "Социальная медицина и 
организация здравоохранения" [Електронний 
ресурс] : для студ. 5-го курса спец. 7.110101 
"Лечебное дело" дневной формы обучения / 
В. А. Смиянов. - Електронне видання каф. Сімейної 
та соціальної медицини. -  Сумы :  СумГУ,  2016. – 
44 с. 
         Електронне видання 
81.      Сміян, О. І. 4123 Методичні вказівки з дисципліни 
"Пропедевтика педіатрії" [Текст] : для студ. спец. 
7.110101 "Лікувальна справа" денної форми 
навчання. Ч. І. Розвиток дитини / О. І. Сміян, 
В. А. Горбась, П. І.  Січненко. - Суми : СумДУ, 
2016.- 100 с. - 30-70 
         Кільк. прим.: Мед.Інст- 47 
82.      Сміянов, В. А. 4177 Методичні вказівки до 
практичних занять із теми "Організація 
стоматологічної допомоги населенню України" з 
дисципліни "Соціальна медицина та організація 
охорони здоров'я" [Електронний ресурс] : для студ. 
4-го курсу зі спец. 7.12010005 "Стоматологія" денної 
форми навчання / В. А. Сміянов. - Електронне 
видання каф. Сімейної та соціальної медицини. - 
Суми : СумДУ, 2016. - 42 с. 
         Електронне видання 
83.      Сміянов, В. А. 4179 Методичні вказівки до 
практичних занять з теми "Організація акушерсько-
гінекологічної допомоги в Україні" з дисципліни 
"Соціальна медицина та організація охорони 
здоров'я" [Електронний ресурс] : для студ. 5-го курсу 
зі спец. 7.110101 "Лікувальна справа" денної форми 
навчання / В. А. Сміянов. - Електронне видання каф. 
Сімейної та соціальної медицини. - Суми : СумДУ, 
2016. - 77 с. 
         Електронне видання 
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84.      Сміянов, В. А. 4180 Методичні вказівки до 
практичних занять з теми "Організація окремих видів 
медичного забезпечення населення. Експертиза 
непрацездатності. Менеджмент системи охорони 
здоров'я" з дисципліни "Соціальна медицина та 
організація охорони здоров'я" [Електронний ресурс] : 
для студ. 5-го курсу зі спец. 7.110101 "Лікувальна 
справа" денної форми навчання / В. А. Сміянов. - 
Електронне видання каф. Сімейної та соціальної 
медицини. - Суми : СумДУ, 2016. - 71 с. 
         Електронне видання 
 
